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北海道には在来のニホンアマガエル Hyla japonica とエゾアカガエル Rana pirica のほかに、特定
外来生物のウシガエル Lithobates catesbeianus、国内外来カエルのアズマヒキガエル Bufo japonicus 
formosus、トノサマガエル Pelophylax nigromaculatus、トウキョウダルマガエル P. porosus porosus、





施し、1）幅広い生物相に利用されている胃重要度指数（Index of relative importance：IRI）（Pinkas 
et al. 1971）を用いた外来カエルの食性把握と影響評価方法について提案する。また、2）特定外
来生物ウシガエルの捕食影響と食性について、従来の食性把握の手法と IRIの両方を用いて比較し、
















（López et al. 2007）を外来カエルの食性把握に使用する。 
なお、IRI と IRI%は次の（1）と（2）の式から求められる。 
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IRI=(N%+V%)×F%                           （1） 
   IRI%=餌動物の IRI / 全ての餌動物の総 IRI×100              （2） 
 F%は出現頻度割合、N%は個体数割合、V%は体積割合を表す。 



































F% N% V% IRI IRI%
綱 Class n=469 n=3580 2027576.7mm3 11627.7
腹足　Gastropoda 15.4 2.8 3.2 91.3 0.8 綱 Class IRI% IRI% IRI% IRI%
貧毛　Oligochaeta 1.9 0.3 1.3 3.1 ＜0.1 腹足　Gastropoda 0.5 2.3 2.7 3.4
ヒル　Hirudinea 0.6 0.1 ＜0.1 0.1 ＜0.1 貧毛　Oligochaeta - 0.2 0.2 0.2
甲殻　Crustacea 53.1 28.9 9.0 2011.3 17.3 ヒル　Hirudinea - ＜0.1 0.1 -
クモ　Arachnida 32.8 6.9 0.5 241.5 2.1 甲殻　Crustacea 0.1 0.6 ＜0.1 -
多足類　Myriapoda 14.3 2.8 2.0 68.5 0.6 クモ　Arachnida 0.7 4.2 4.3 4.8
昆虫　Insecta 93.0 55.2 40.2 8865.5 76.2 多足類　Myriapoda 0.4 0.2 ＜0.1 -
条鰓　Actinopterygii 10.4 2.0 22.5 256.5 2.2 昆虫　Insecta 98.4 92.5 92.7 91.5
両生　Amphibia 4.7 1.0 18.0 89.2 0.8 両生　Amphibia - ＜0.1 - -
哺乳　Mammalia 0.2 ＜0.1 3.3 0.7 ＜0.1 爬虫綱　Leptile - ＜0.1 - -
地表性生物 89.1 60.5 37.8 39727.3 56.9 地表性生物 85.8 27.9 76.2 71.1
飛翔性生物 60.8 19.5 22.0 19852.9 14.6 飛翔性生物 14.2 33.3 17.2 28.9
水生生物 57.1 20.0 40.1 10192.5 28.5 水生生物 ＜0.1 38.8 6.6 ＜0.1
F% N% V% IRI IRI%
目　Family n=436 n=1975 815347.8mm3 6240.2
トビムシ  Collembola 1.8 1.0 ＜0.1 1.9 ＜0.1 目　Family IRI% IRI% IRI% IRI%
トンボ  Odonata 11.5 3.8 26.7 350.2 5.6 トビムシ  Collembola ＜0.1 0.2 0.7 4.2
カワゲラ　Plecoptera 0.2 0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 カゲロウ　Ephemeroptera - ＜0.1 - -
バッタ  Orthoptera 7.6 2.2 8.3 79.8 1.3 トンボ  Odonata ＜0.1 1.4 ＜0.1 0.3
ハサミムシ　Dermaaptera 22.0 6.4 3.4 217.0 3.5 カワゲラ　Plecoptera - ＜0.1 - -
カメムシ  Hemiptera 47.2 20.8 21.9 2018.6 32.3 バッタ  Orthoptera 1.0 0.9 1.4 1.3
アミメカゲロウ  Neuroptera 0.2 0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ハサミムシ　Dermaaptera 0.1 0.3 - -
コウチュウ  Coleoptera 50.2 14.6 14.7 1469.0 23.5 カメムシ  Hemiptera 14.5 29.9 3.2 7.1
ハエ  Diptera 17.4 5.1 1.3 111.0 1.8 アミメカゲロウ  Neuroptera - ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1
トビケラ　Trichoptera 4.1 1.0 2.1 13.0 0.2 コウチュウ  Coleoptera 25.6 36.9 23.3 9.8
チョウ  Lepidoptera 3.9 1.0 8.8 38.4 0.6 シリアゲムシ　Mecoptera - ＜0.1 - -
ハチ  Hymenoptera 17.7 6.5 2.8 164.1 2.6 ハエ  Diptera 0.7 6.5 7.9 5.4
アリ類    Formicidae 39.7 21.1 0.6 862.3 13.8 トビケラ　Trichoptera ＜0.1 0.7 - -
昆虫類幼虫　Insecta larvae 35.8 16.4 9.2 914.8 14.7 チョウ  Lepidoptera ＜0.1 0.3 0.1 1.3
ハチ  Hymenoptera 0.4 0.5 0.6 0.4
アリ類    Formicidae 43.1 6.2 1.6 59.2
F% N% V% IRI IRI% 昆虫類幼虫　Insecta larvae 14.5 16.2 61.2 10.9
Class n=249 n=1036 181544.7mm3 15421.1 -：胃内容から検出されなかった餌動物 F%：出現頻度割合、Ｎ%：個体数割合
エビ　Decapoda 18.9 11.0 30.5 784.1 5.1 ＜0.1：検出されたが0.1以下の餌動物 Ｖ%：体積割合、ＩＲＩ(%)：胃重要度指数(割合)








































カエルの食性影響を評価する手法として胃重要度指数（Index of relative importance：IRI）を用いた
割合である IRI%について説明し，第Ⅱ章にて北海道に生息する特定外来生物ウシガエルの捕食影響の
把握に IRI%を用いてその有用性を評価し，ウシガエルの食性の独特な特徴を明らかにしている．第Ⅲ
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